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ЯКИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ МАЄ ВОЛОДІТИ 
ФАХІВЕЦЬ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, ЩОБ НАДАВАТИ 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ГРОМАДІ? 
 
ХХІ століття є переломним в історії становлення соціальної 
роботи в Україні. Змінюються підходи до розуміння соціальної 
роботи як сфери професійної діяльності. Якщо у ХХ столітті 
соціальну роботу асоціювали з системою соціальної допомоги та 
наданням різного роду соціальних виплат, то у ХХІ столітті 
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говоримо про значно ширший контекст. Соціальна робота 
інституалізуються як заснована на практиці професія, що сприяє 
соціальним змінам і розвитку, соціальній згуртованості, активізації 
та звільненню людей [3]. Планування та надання базових і 
спеціальних соціальних послуг, зорієнтованих на конкретних 
отримувачів, їх потреби й інтереси, активізація та розвиток 
потенціалу громади та її жителів, розподіл наявних і залучення 
додаткових ресурсів, тощо є основними завданнями фахівців із 
соціальної роботи (ФСР), які працюють у територіальних громадах. 
Розширюється рольовий репертуар та функціональне поле останніх, 
збагачується палітра професійних і посадових обов’язків, 
диференціюються нові отримувачі соціальних послуг, які стають 
клієнтами соціального працівника, приводиться у відповідність 
нормативно-правове забезпечення професійної діяльності [4] з 
метою легітимізації нової стратегії розвитку соціальної роботи ХХІ 
століття. Змінюється етика професійних відносин. Центральне 
місце в соціальній роботі посідають принципи соціальної 
справедливості, прав людини, колективної відповідальності та 
поваги до різноманітності [3]. Підкріплена теоріями соціальної 
роботи, соціальними і гуманітарними науками, а також місцевими 
знаннями соціальна робота залучає людей і структури для 
вирішення життєвих проблем та підвищення добробуту. 
Посилюється роль соціальної роботи на національному та 
локальному рівнях (у територіальних громадах). Це, в свою чергу, 
вимагає від ФСР, які виявили бажання працювати в нових умовах, 
належного рівня сформованості професійних компетентностей та 
готовності до постійного їх вдосконалення. 
Професійної компетентності, якими має володіти ФСР 
викристалізувані у його професійній кваліфікаційній 
характеристиці [2], а їх набір визначається посадою, посадовими 
обов’язками, рольовим та функціональним репертуаром, 
суспільними вимогами до кваліфікації фахівця. У науковій 
літературі виділяють поняття «компетентності» та «компетенції». 
«Компетентність» (анг. соmpetence) визначається як: спроможність 
успішно відповідати на потреби або успішно виконувати завдання; 
сукупність індивідуальних здатностей, професійних знань, умінь і 
навичок, наявність відповідної освіти і досвіду роботи, стану 
здоров’я, необхідних для виконання професійних функцій залежно 
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від конкретної посади; здатність приймати рішення і нести 
відповідальність за їх реалізацію при виконанні функціональних 
обов’язків, здійснювати практичну діяльність та оперативно 
вирішувати завдання і проблеми, що виникають [5] тощо. 
Тоді як поняття «компетенція» (анг. сompetency) визначається 
як: результат навчання, який проявляється у готовності випускника, 
оволодінні ним формати, методами і засобами професійної 
діяльності, можливостях вирішувати поставлені завдання; доведена 
спроможність використовувати знання, вміння, особистісні, 
соціальні та/або методологічні здібності в робочих або навчальних 
ситуаціях, для професійного і персонального розвитку; 
спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати 
завдання або роботу; містить набір знань, навичок і ставлень, що 
дають змогу особистості ефективно діяти, виконувати певні 
функції, спрямовані на досягнення конкретних стандартів у 
професійній галузі або діяльності [5].  
Аналіз термінів «компетентність» та «компетенція», 
запропонованих у науковій літературі, свідчить про різні підходи до 
розуміння змісту означених вище понять. Компетентність являє 
собою інтегративну характеристику професіоналізму особи, яка 
«володіє необхідними компетенціями для ефективного виконання 
професійної діяльності» [1]. Професіоналізм визначається як 
здатність особи демонструвати високорозвинені компетенції, 
необхідні для виконання професійної діяльності на рівні стандартів 
поведінки. 
Детальний аналіз специфіки соціальної роботи в 
територіальній громаді та особливостей надання соціальних 
послуг дозволив нам виокремити три групи компетентностей, 
якими мають володіти ФСР: загальні, професійно-базові та 
процесійно-спеціальні або професійно-фахові. До групи 
загальних компетентностей відносимо комунікативну, 
інформаційну, науково-дослідну; до професійно-базових – 
деонтологічну, організаційну, діагностично-прогностичну, 
технологічну, правозахисну, а професійно-спеціальних – 
розуміння основ соціальної політики, економічних основ 
соціальної роботи; обізнаність у різних галузях психології; 
оволодіння методикою соціологічного дослідження і методами 
статистики, здатність до створення сприятливого для 
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життєдіяльності простору та вміння планувати й здійснювати 
професійний саморозвиток і вдосконалення [5]. Саме володіння 
означеними вище компетентностями дасть змогу ФСР працювати 
в системі надання соціальних послуг жителям громади.  
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Особливість процесу залучення фахівців з соціальної роботи 
до співпраці з міжнародними організаціями в рамках реалізації 
міжнародних соціальних проєктів полягає в тому, що підставою 
для нього є тендери та конкурси фахівців відповідного профілю 
та професійної підготовки до процесів впровадження та 
